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En las iglesias bizantinas se empleo el vidri~ para cerramiento 
.de ventanas. Entre los restos de las construcciones cabbasfes de 
Samarra aparecieron grisailles, es decir, vidrios pianos con di-
bujos monocromos. T ambien se han encontrado vestigios de ce-
losfas con vidrios en la Qalca de los Banu I:Iammad, en lfriqiya, 
construfda en el siglo XI. En El Cairo fue, sobre todo a partir . 
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del XIII, en la epoca de los sultanes mamelucos, cuando se pro-
pagaron las celosfas de yeso con vidrios de colores, en los que 
predominaba la parte maciza de aquel material sobre la calada. 
Utilizaronse en las habitaciones de los baiios y en las mezquitas, 
algunas de las cuales, como la de Qa'it Bey, conservan buenos 
ejemplares. lbn Battiita alude en el siglo XIV a setenta y cuatro 
lumbreras con v1drios coloreados que habfa en la mezquita ma-
yor de Damasco 1 • 
Celosfas y · vidrieras con vidrios policromos se Haman en 
arabe qaniriyya, qamariyya y Jamsiyya 2 • En Marruecos con6-
cense por al-S'amiisa 3 , palabra de la que deriva la de ajimez.; 
la armazon es de yeso y suelen colocarse en peq.ueiias ventanas 
altas, de arco semicircular, situadas en el muro frontero al de la 
principal puerta de ingreso a la sala .. 
Es indudable que la vidriera art1stica medieval de Oriente 
no puede competir con la religiosa occidental. Las esplendidas 
policromas que en nuestras catedra.les y grandes iglesias ce-
rraban los amplios ventanales ostentando sobre el azul del cielo 
las escenas de la vida del Senor y de los protagonistas de la 
Leyenda aurea, no tuvieron seguramente paralelo en las mez-
quitas y palacios islamicos. Pero la iniciativa y los primeros pa-
sos en este arte tan espectacular y llamativo de la luz coloreada, 
tal vez en la edad media correspondan al mundo musulmfo. 
No faltan referencias a ventanas con vidrios de co lores en 
iglesias anteriores al siglo XI y aun se conservan livianos restos 
de algunas, con bastidores de madera. Los historiadores de esta 
tecnica ardstica arrancan los comienzos del esplendido desarrollo 
que alcanzo en la arquitectura gotica del siglo XIII en la cons-
truccion de la abacial de Saint-Denis, junto a Pads, panteon de 
M. S. Briggs, Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine (Oxford 
1924), p. 227, figs. 241-244; Le Caire, por Marcel Clerget, I (El Cairo 1934), 
.pp. 331-332; Manuel d'art musulman, A1·ts plastiques et industriels, por Gaston 
Migeon, II, segunda edicion (Paris 1927), pp. 154-156. 
2 R. Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes, segunda edicion (Leiden,. 
Paris 1927), t. I, p. 786; t. II, p. 404. 
3 Jean Gallotti, Le jardin et la maison arabe au Mcu·oc, t. I. (Paris 1926), 
p'p. 73-74. 
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los reyes de Francia, levantado por un gran inspirador de for-
mas ardsticas, el abad Suger, al terminar la primera mitad del 
slglo XII. 
Cien anos antes, lbn Bassam, en el tomo IV de la !)ajtra, 
al describir extensamente las fiestas celebradas en Toledo por al-
Ma' mun con motivo de la circuncision de su nieto Y a9ya - el 
infortunado al-Qadir -, siguiendo a Ibn Hayyan, quien a su 
vez reprodujo el relato de un testigo· presencial, refiere que los 
muros de las salas de recepcion estaban cubiertos de frisos con 
inscripciones poeticas elogiando al monarca; sobre ellas se alinea-
ban celosfas de vidrios policromos COI1 Varillas de oro macizo 
dibujando animales, pajaros y arboles 1 • Vidrieras de colores 
adornadas con oro habia tambien en los muros del Maylis al-
nctura - Salon de la rueda hidraulica -, situada en el centro 
de una vasta alberca, en la frondosa Huerta del Rey, extramuros 
de Toledo, pasado el puente de Alcantara. El agua cafa derra-
mfodose por el exterior de muros y vidrieras para verterse en 
el estanque. En el esdo, el monarca sentabase dentro del pabe-
llon, rodeado de una lluvia de agua limpida, sin mojarse. De 
noche, al iluminarlo interiormente con blandones, produda, 
visto al traves del agua que resbalaba por sus vidrieras, tin efecto 
magico 2 • 
En la Huerta del Rey, ingrato sequeral hoy dia, no queda 
el menor vestigio de las construcciones del monarca de taifas 
toledano. Pero en esta admirable ciudad, sintesis de toda la vida 
espanola, aun alcanz6 a ver hace unos afios la perspicaz atencion 
del senor Gomez-Moreno, en las ventanas altas de la sinagoga 
·de Santa Marfa la Blan cf! - siglo XIII - restos de celosfas de 
yeso con vidrios de colores. 
En la descripcion de Ceuta que termin6 de escribir Mu9ammad 
al-An~ari, nativo de esa ciudad, el 23 de febrero de 1422, poco 
despues de su conq uista por los portugueses, recogiendo. en la 
[)a;t.ra, 1V, pp. 99-106, segun cita de E. Levi-Provenyal en Alphonse VI 
, et lap1•ise de Tolede{Islam d'Occident [Pads 1948]), pp.119-120. 
2 Maqqari, Analecte~, I, p. 347; adapt. Gayangos, T, pp. 239-240, y II, 
pp. 262-263. 
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evocacion toda la nostalgia de la patria y el hogar perdidos, refie-
re que en el muro de la quibla de su mezquita mayor habfa vidrie-
ras de colores con abuudantes temas decorativos sostenidos por 
un armazon de plomo 1 • De plomo dorado serian probablemente 
las varillas antes aludidas de las vidrieras del palacio toledano. 
Aunque han pasado casi completJmente inadvertidos, que-
dan en el famoso palacio de los nazades granadinos tes timonios 
topon1micos y arqueol6gicos del empleo en sus ventanas de vi-
drios policromos. El nombre de Comares, con que se conoce 
desde la conquista su sala principal y el « cuarto » en gue se halla, 
asi como el patio proximo, deriva sin duda de la palabra Qama-
riyya, nombre, segun se dijo, de las vidrieras coloreadas que 
tendrfa. En el museo de la Alhambra se conserva un fragmento 
de armaz6n de vidriera, hallado en 1905 al rehacer la alacena 
inmediata a la e.scalera que sube al palacio de Carlos V, en el 
portico meridional del patio de la Alberca, por el arquitecto don 
Mariano Contreras, en union de gran numero de piezas de vi~ 
drio de color, de formas geometricas 2 , de las que han aparecido 
tambien restos al pie de la torre de Comares, en el Bosque. En 
el fragmento de armaz6n citado queda todavfa un trozo de vidrio 
triangular. La tira de plomo del marco esd acanalada tan solo 
por su cara interna, mientras las otras que formaban el dibujo, 
mas finas, tienen canales por ambos costados para recibir. los 
vidrios. Fragmentos mas completos de armaz6n de plomo, apar-
te de otras tiritas sueltas en el Museo, se conservan in situ en 
la cara interna de las ventanas extremas del grupo de tres que 
hay sobre la puerta de ingreso del patio de la Alberca . a la sala 
de la Barca. El citado Museo guarda cerca de cien fragmentos 
de vidrio, de formas geometricas, monocromos y sin decoraci6n, 
cuyos gruesos oscilan entre 1 y 4 mm., con predominio de los 
de 2. Sus colores son: morado, azul, verde, azulado (dos tonos), 
Une description de Ceuta musulmane au XVe siecle, por E. Levi-Proven-
<;:al (Hesptfris, XI!, 1931). Debo a la generosa amistad de! sabio arabista el conoci-
miento de su traducci6n francesa inedita de ese texto. 
La Albamb1·a: su bistoria, su conserv.acion y su estad~ en la actualidad. 
lnforme emii:ido a la Comision de Monumentos de Ct:anada ... siendo poncnte [don 
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AL·A.NDALUS, XIV, LAMINA 11 
Granada. - Alhambra. Decoracion de yeso sobre una ventrna de una de las casas 
del Partal. (Foto anterior a 1917..) 
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melado o marron dorado, verde; abundan los incoloros 1 • A 
juzgar por estas piezas, el dibujo de las vidrieras serfa de tipo 
geometrico, parecido al de los mas sencillos zocalos alicatados. 
En la sala de Comares, como en otras de la Alhambra, las 
vidrieras a las que debe su nombre completadan la extraordina-
ria riqueza de color que la envolvfa toda, desde el pavimento 
hasta la parte mas elevada de SU techumbre. Seguramente lo que 
mas separa la Alhambra nazad de la de~va:lda de hoy es la per-
dida casi completa de su esplendida y ! total policromfa. 
En el emplazamiento del palacio granadino de los Alijares, 
cuyo solar quedo englobado en el actual cementerio, se encon-
traban hace aiios fragmentos de vidrios de colores; pertenecieron 
a un pabellon o mirador 2 , levantado sin duda para gozar a res-
guardo del incomparable panorama que desde aquel lugar se 
divisa. - L. T. B. 
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